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Resumen. 
El presente trabajo  analiza  las dificultades presentadas cuando se pretende realizar una integración de las tecnologías al 
currículo, y una alternativa de solución para dar respuesta a estas. Como a traves  metodología  clara, basada en la 
programación y evaluación continua se puede sortear los problemas propios de esta implementación, desde el levantamiento de 
una línea base identificando el contexto posibilidades y limitantes, estableciendo contingencias,   programando 
estratégicamente las actividades realizando su seguimiento y control, analizando la coherencia e impacto en la vida académica 
de los estudiantes a partir del diseño de instrumentos pertinentes  que  evidencien su impacto y funcionalidad, como 
consecuencia de esta metodología generar un enlace entre las prácticas de aula, la planeación, la evaluación,  la programación 
curricular y el horizonte institucional. Aunque este proceso de integración es complejo debido a las mismas interacciones 
particulares de cada institución se puede trabajar desde algunas  áreas como plataforma de acceso al currículo. 
Palabras claves.   Tecnologías ,  Curr ículo,  Evaluación 
 Presentación del problema. 
A pesar que existen muchos estudios sobre la implementación e integración de las tecnologías a los 
currículos escolares y  el ministerio de educación en repetidas ocasiones ha lanzado proyectos encaminados 
a la implementación de las tecnologías en los procesos de enseñanza, existe una brecha entre lo que se 
pretende y la realidad de las instituciones. Ya sea por infraestructura, conocimiento o compromiso docente, 
los obstáculos persisten y la articulación entre las tecnologías y los desarrollos curriculares aun esta 
distante. Esta realidad es más evidente cuando se trata de la evaluación, ya que los procesos evaluativos en 
muchos casos son acciones aisladas que no están ligadas a las demás actividades realizadas por los 
docentes, uno de los factores que inciden en este panorama es la forma como las tecnologías se 
implementan sin tener en cuenta las necesidades reales de los estudiantes, es decir, se aplican acorde a las 
creencias o imaginarios del docente y no existe un diagnóstico previo respecto a fortalezas o debilidades de 
los estudiantes. Sin lugar a dudas las tecnologías presentan grandes beneficios, pero implementándolos de 
forma irreflexiva pueden también crear una serie de problemáticas que afectaran ostensiblemente en el 
alcance de las competencias. De aquí  se hace necesario crear una serie de herramientas que faciliten a los 
docentes la articulación sostenible de las tecnologías, además de minimizar los posibles efectos negativos 
en la población. 
 Marco de referencia conceptual. 
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 Metodología. 
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